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La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. El propósito fue determinar qué tipo de influencia podrían tener los cuestionarios 
virtuales on line en el rendimiento académico en el curso de Matemática I en los 
estudiantes que ingresaron dentro del área de Ciencias Económicas y de la gestión de la 
mencionada casa de estudios superiores, en el primer semestre académico del año 2018. El 
método aplicado en la investigación es cuasi experimental. Para este estudio, la población 
estuvo conformada por 1262 estudiantes, y la muestra estuvo conformada por dos aulas 
que sumaban 75 alumnos. Los instrumentos fueron declarados válidos mediante la técnica 
de juicio de expertos; luego, estos mismos fueron declarados confiables, por lo tanto, 
aplicables a la muestra, mediante los coeficientes de Kuder-Richardson (KR20= 0.61) y de 
Cronbach para el test actitudinal. Posterior al tratamiento estadístico de los datos recogidos 
de la muestra, se concluyó que el uso de los mencionados cuestionarios mejora la 
calificación el alumno, por lo que favorece significativamente al rendimiento académico 
en los estudiantes de primer semestre 2018-I en el área de Ciencias Económicas y de la 
gestión de la Escuela de Estudios Generales de la UNMSM.  
 





The present investigation was carried out at the National University of San Marcos. 
The purpose was to determine what kind of influence virtual online questionnaires could 
have on the academic performance in the Mathematics I course in the students who entered 
the area of Economic Sciences and the management of the aforementioned university, in 
the first semester of the year 2018. The method applied in the research is quasi-
experimental. For this study, the population was conformed by 1262 students, and the 
sample was conformed by two classrooms that added 75 students. The instruments were 
declared valid through the technique of expert judgment; then, these were declared 
reliable, therefore, applicable to the sample, using the coefficients of Kuder Richardson 
and Cronbach. After the statistical treatment of the data collected from the sample, it was 
concluded that the use of the aforementioned questionnaires significantly favors the 
academic performance of students in the first semester 2018-I in the area of Economic 
Sciences and the management of the School of Studies. Generals of the UNMSM. 
 











De acuerdo con el Reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y en él se incluye a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, también se reseñan las 
limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se presentan los antecedentes de la investigación, que se han 
recogido a través de la exploración bibliográfica y/o electrónica; luego se tratan las bases 
teóricas; se incluyen las definiciones de los términos básicos utilizados en la investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
además la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
incluyendo el tratamiento estadístico con los procedimientos realizados durante la 
investigación. 
En el capítulo V, se trata la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se exponen las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
xiii 
Finalmente, se muestran las referencias consultadas y se acompaña los apéndices 
que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que 

























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido, es y será una de las 
universidades emblemáticas del Perú, posee una infraestructura moderna y en cuanto a la 
tecnología una de las más actualizadas. Por tanto, los docentes tienen nuevos retos respecto 
a la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC como 
una herramienta didáctica y de apoyo en el proceso de aprendizaje. 
Por tanto, los docentes del sistema universitario necesitan conocer las múltiples 
herramientas y conceptos que se utilizan en el mundo de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación – TIC, por lo cual es necesario difundir y aclarar todas las 
bondades que estas herramientas nos otorgan en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje a 
través de medios tecnológicos. 
Aunque en los últimos años la escuela ha desplegado cursos de capacitación sobre el 
uso de las herramientas, no todos los docentes participan con la misma intensidad, por lo 
cual es necesario mostrar que se puede lograr un valor agregado en la calidad de la 
educación que se reflejaría en el rendimiento del alumno. 
Una de las capacitaciones a los docentes es el uso del Aula Virtual, lo cual ya es de 
uso obligatorio en la mayoría de las facultades. Aunque la gran mayoría de los docentes 
solo le dan el uso más trivial el cual es solamente el de colgar el material pedagógico 
semana por semana para que el alumno tenga acceso a él desde cualquier lugar donde 
exista un medio informático, ya sea una computadora personal o un celular.  
Por tanto una de los problemas que se forma, es como mejorar el uso de las 
plataformas virtuales cualquiera que ella sea, para beneficio del aprendizaje del alumnado. 
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Uno de usos que particularmente yo le he dado, es la de facilitar a los estudiantes 
cuestionarios virtuales con preguntas tipo con la fines de entrenamiento y poner en práctica 
los temas que se desarrollaron en clases, el cual ellos es la de poder tener un banco de 
preguntas de donde el docente puede construir cuestionarios en línea para sus alumnos, los 
cuales servirían de entrenamiento para las evaluaciones. Estas evaluaciones son las 
practicas calificadas y los exámenes parciales, de donde se pondera el puntaje obtenido 
para la obtención de una calificación, ya sea en la primera o segunda parte del curso de 
matemáticas. Gracias a este entrenamiento que podría ser en el laboratorio o en algún lugar 
con acceso a internet, inclusive se puede tener acceso desde un celular. 
Una de las ventajas de este cuestionario es que puede volver a responderse, 
dependiendo de la cantidad de veces que el administrador (en este caso el docente) lo haya 
programado. De esta manera si el alumno al responderlo no haya podido realizar 
correctamente una cantidad suficiente de preguntas como para estar listo para una 
evaluación oficial. 
El banco de preguntas debe estar acorde con los temas tocados en teoría con los 
cuales el alumno practicaría hasta levantar su nivel cognoscitivo de la materia. 
1.2 Formulación del problema 
 Problema general 
Como problema general en base al objetivo que es influenciar favorablemente sobre 
el rendimiento de los estudiantes, el cual se quería comprobar, se hizo hipotéticamente la 
siguiente pregunta: 
PG: ¿Qué influencia tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, en el 
rendimiento académico del Curso de Matemática I en los estudiantes de la Escuela 
de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 
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 Problemas específicos 
Asimismo como problemas específicos en base a las dimensiones del aprendizaje, se 
hizo las preguntas complementarias:  
PE1: ¿Qué influencia tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, en el 
rendimiento conceptual del Curso de Matemática I en los estudiantes de la Escuela 
de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 
PE2: ¿Qué influencia tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, en el 
rendimiento procedimental del Curso de Matemática I en los estudiantes de la 
Escuela de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 
PE3: ¿Qué influencia tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, en el 
rendimiento actitudinal del Curso de Matemática I en los estudiantes de la Escuela 
de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 
1.3 Objetivos 
 Objetivo general 
OG: Determinar la influencia que tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, 
en el rendimiento académico del Curso de Matemática I en los estudiantes de la 
Escuela de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 Objetivos específicos 
OE1: Establecer la influencia que tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, 
en el rendimiento conceptual del Curso de Matemática I en los estudiantes de la 
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Escuela de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
OE2: Determinar la influencia que tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, 
en el rendimiento procedimental del Curso de Matemática I en los estudiantes de la 
Escuela de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
OE3: Establecer la influencia que tiene la aplicación de los cuestionarios virtuales on-line, 
en el cambio actitudinal del Curso de Matemática I en los estudiantes de la Escuela 
de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Este estudio puede justificarse   como un método educativo  muy importante porque 
permite el proceso enseñanza (docente) y aprendizaje (alumnos) apoyado en otras 
modalidades fuera de las técnicas convencionales elaboradas en el aula de clase ya que el 
estudiante y profesor se encuentran separados, permitiendo ejercitarse en el uso de una 
herramienta virtual para complementar su conocimiento en el curso. El estudio se puede 
extender alumnos pertenecientes a otras instituciones educativas. Tal estudio que se 
desarrolló asume una dual importancia en la medida que los datos a obtener aportarán 
información empírica importante tanto a nivel teórico como práctico. 
A nivel teórico: La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre los variables 
cuestionarios virtuales y el rendimiento; que sirva como un inicio para posteriores 
investigaciones aplicadas en el campo educativo pedagógico. 
A nivel práctico: Este estudio de investigación proporciona datos importantes para 
mejorar el nivel aprendizaje de los estudiantes en el área matemáticos el cual puede 
aplicarse para cursos similares como estadística. 
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A nivel metodológico: El diseño seleccionado para este trabajo constituye una alternativa 
metodológica viable y útil en la búsqueda de la relación de una de las variables con 
respecto a la otra. En nuestro caso el estudio a realizar entre las variables cuestionarios 
virtuales on line y rendimiento en el curso de matemáticas I. 
A nivel social: Entre los objetivos de la educación contemporánea uno de los más 
importantes es formar aprendices autónomos, es decir independientes estratégicos y auto 
eficaces. Por lo tanto todo estudio que implique el conocimiento de los aspectos teóricos, 
metodológicos y de intervención especializada hacia la consecución de dicho objetivo 
reviste una importancia social en la medida que va a contribuir al desarrollo de un mejor 
ciudadano en una sociedad justa y democrática.  
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación Teórica: Escasa cultura informática sobre el uso de las TIC en educación por 
parte de los estudiantes.  
Limitación Temporal: El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación 
permite obtener datos solo del semestre 2018-I, por ser una investigación transversal.  
Limitación Metodológica: Al ser una investigación experimental y aplicada solo a una 
especialidad tiene dificultades para ser generalizada a otras especialidades. Asimismo, el 
resultado de los datos estará en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de Recursos: Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente 





2.1.Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Cabañas (2003), en su tesis: Aulas Virtuales como herramienta de apoyo en la 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En cuyo resumen escribió: 
La tesis presenta una investigación sobre Aulas Virtuales y los aspectos que 
involucran la implementación de éstas como apoyo en la educación. Hemos considerado 
como caso de estudio a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien tiene a su 
disposición este tipo de servicio disponible vía Internet. Comenzaremos esbozando los 
principios técnicos que la sustentan y la metodología de trabajo para su desarrollo. Esta se 
compone de tres fases: concepción y análisis de viabilidad, proceso de desarrollo e 
impartición y seguimiento de las acciones formativas. También se describen las bondades 
que el sistema Aula Virtual ofrece para los docentes, alumnos y público en general así 
como los recursos que se necesitan para su implementación. 
Afirma que el Aula Virtual posee bondades que los docentes tienen que poner en 
práctica el cual es un apoyo a la educación en nuestros tiempos. Por experiencia propia al 
aplicarla he visto facilidad que tiene el alumno para adaptarse al manejo y beneficiarse de 
los Quiz que coloco en línea para complementar el conocimiento de alguno tema dentro 
del área de las matemáticas.  
Pantoja (2015), en su tesis:  Aplicación del software libre SAGE y su influencia en el 
rendimiento académico en cálculo vectorial, en los estudiantes del IV ciclo de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, para optar el Grado de Doctor en 
Ciencias de la Educación, en la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, aplico 
el modelo cuasi experimental, luego de formar dos grupos, uno experimental y otro de 
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control con la finalidad de medir el cambio en el rendimiento frente al uso de un software 
de libre acceso. Lo cual me dio la idea que se podría hacer una medición similar no ante el 
uso de un software, sino al desarrollo de cuestionarios Virtuales on line, con la finalidad de 
entrenamiento del alumno, lo cual reforzaría lo desarrollado en clase. 
Lanchipa (2016), en su tesis: Relación entre la Plataforma Virtual Moodle y el 
Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Carrera Profesional de Computación e 
Informática del I.E.S.T.P. “Luis E. Valcárcel”, Ilo 2016, para optar el grado de maestro, 
justifico en su resumen: 
Desde que la sociedad ingresa a la era de la información y el conocimiento la 
tecnología está presente en casi todas las actividades que realiza el hombre, en las tareas 
diarias del trabajo, en el hogar, en las organizaciones, en fin, en todo lo que se hace 
diariamente; pero, ésta tecnología también debería estar en las actividades que se realizan 
en el ámbito educativo, estar a disposición y al servicio de los estudiantes y docentes que 
tienen como principal objetivo la gestión total del conocimiento. Al hacer uso de los 
cambiantes y variados recursos tecnológicos como la computadora, los servidores, internet 
y software adecuado, es posible crear un sinfín de herramientas aplicativas así como 
también crear nuevos espacios para el aprendizaje, donde es posible seguir aprendiendo 
con el uso individual o compartido de gran número de actividades, generando la 
interrelación entre estudiantes y profesores mediante un entorno virtual; sin embargo para 
trabajar en este novedoso ambiente educativo es necesario replantear algunas funciones y 
roles que desempeñan docentes y discentes, ya que la educación virtual ofrece grandes 
posibilidades para mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes, 
suprimiendo de alguna forma carencias y limitaciones que hasta ahora se presentaban, tales 
como deficiencias bibliográficas, ambientes físicos para reuniones masivas y horarios de 
coincidencia entre los actores. Hasta ahora en los Institutos de educación superior en todo 
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lo que sea posible y con gran proyección ya se está abordando el manejo del conocimiento 
con el uso de ordenadores, de- internet, de las redes sociales, y ahora las plataformas 
virtuales que ofrecen un gran potencial en el desarrollo académico de los estudiantes por 
su aplicación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, así como en la labor del 
docente. El impulso de esta investigación descansa en hallar una respuesta a la necesidad 
de incrementar el uso de las Tecnologías de la información y Comunicación mediante la 
aplicación de la plataforma virtual Moodle, que con todas las actividades y recursos que 
posee, pueda potenciar el aprendizaje del estudiante y mejorar en alguna medida su nivel 
académico; ya que es posible emplear de manera accesible y económica archivos, textos, 
audios videos, foros y demás herramientas en una comunicación sincrónica y asincrónica 
en el desarrollo de cada una de las unidades didácticas programadas en el plan de estudios. 
Se ha logrado entonces, demostrar con evidentes cifras la relación que existe entre el uso 
de la plataforma virtual Moodle implementada en el instituto de educación superior 
tecnológico público “Luis E. Valcárcel” de Ilo, con el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera profesional de computación e informática principalmente en el 
desarrollo de las unidades didácticas Seguridad Informática, Integración de las 
Tecnologías de la información y Comunicación, Investigación e innovación tecnológica y 
taller de bases de datos, donde en términos generales las calificaciones finales así lo 
evidencian. 
Como se aprecia, el uso del aula Virtual evidencia mejoras en el rendimiento del 
estudiante, aunque es posible hacer las mediciones de dichas mejoras en el rendimiento 
con una de sus elementos, lo cual está dedicado mi estudio. Es decir en qué medida 
influyen los Quiz o cuestionarios Virtuales. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pérez (2014), en un informe virtual Aprendizaje de la Matemática utilizando 
herramientas del Aula Virtual, indica en su resumen: 
Este trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación “Propuesta 
de innovación metodológica para la enseñanza de la Matemática con modalidad no 
presencial en carreras de Ciencias Económicas”. Se ofreció a los alumnos una metodología 
de enseñanza semi presencial (b-learning), que combina clases presenciales con 
actividades on-line. Estas actividades dispuestas en el Aula Virtual, cuentan con 
herramientas de contenido (material de estudio y trabajo), de comunicación (correo 
electrónico, foro, chat, anuncios y sugerencias) y de evaluación (cuestionarios, evaluativos, 
auto evaluativos). 
Donde las conclusiones son bastante favorables con respecto al rendimiento del 
alumno según se muestra en las opiniones de ellos, se uso la auto evaluativos on line la 
cual sirvió a los alumnos como herramienta de autoevaluación durante su proceso de 
aprendizaje. También hace mención que es necesario motivar a los alumnos para que 
trabajen en el aula virtual. 
Depool (2003), en su tesis: La enseñanza y aprendizaje del cálculo integral en un 
entorno computacional. Actitudes de los estudiantes hacia el uso de un programa de 
cálculo simbólico (PCS) que el uso del ordenador inspira confianza, seguridad y motiva a 
los estudiantes a participar en las actividades en las que se utilice. El ordenador lo usan 
como herramienta “de chequeo”. Al enfrentarse con un error consultan a un experto o 
tratan de resolverlo con sus conocimientos. 
Moreno G. (2009). “El campus virtual como medio de educación alternativo en el 
Ecuador”. Tesis de Maestría. Quito, Ecuador. Instituto de Altos Estudios Nacionales: 
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El aula virtual, aparece entonces como un medio eficaz de incrementar la cultura de 
los pueblos, haciendo posible llevar el conocimiento a quienes que por uno u otro motivo 
no pueden coincidir en los espacios y horarios requeridos por la educación formal o 
tradicional. Este potencial educativo permitirá a los alumnos virtuales asistir a cursos 
planificados conforme a su disponibilidad de tiempo y ajustado a su ritmo de aprendizaje, 
optimizando por otra parte el aporte de los profesores que en su nuevo rol de "tutores", 
preparan el material educativo, asisten, guían y evalúan a los cursantes para garantizar la 
calidad del aprendizaje. La relación actual de profesores necesarios para producir 
profesionales capacitados en un determinado tema impartido en el aula tradicional puede 
ser considerablemente mejorada con la utilización del aula virtual de tal forma que se 
atiendan a muchos más alumnos, optimizando el empleo de recursos educativos y haciendo 
de la tecnología un aliado eficaz que permita justamente la mejora sensible y en cascada 
del nivel tecnológico de nuestro país. 
Palma Juan (2002). “Efectos del uso de un modelo de educación virtual en los 
aprendizajes, en alumnos de enseñanza media” Tesis para maestría, Osorno. Chile. Colegio 
San Mateo de la Compañía de Jesús. Actualmente para la educación tradicional existen 
muchos modelos alternativos, algunos más y otros menos exitosos, uno de estos modelos 
es la llamada educación virtual, que consiste en que el alumno logre conocimientos a 
través de la mediación de herramientas tecnológicas. El modelo utilizado en esta 
investigación toma elementos tanto de la educación a distancia como de la educación 
presencial. Por ejemplo se quiere que el alumno asista el establecimiento educacional y 
que su proceso de aprendizaje lo lleva a cabo en los laboratorios de informática, además la 
comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno se hará utilizando canales de 
comunicación digitales. Por otro lado el alumno contará con una plataforma virtual de 
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educación que recoge todas las herramientas que el alumno necesite para desarrollar su 
proceso de aprendizaje. 
Rico Pérez A. (2010). “Implementación de un campus virtual usando Moodle.” Tesis 
para licenciatura. Guanajuato, México: Universidad Interactiva ya Distancia en el Estado 
de Guanajuato, aborda el tema del empleo de herramientas de comunicación, en la 
creación de un entorno efectivo de interacción entre docente – alumno en mejora de la 
educación virtual. La investigación hace cierto énfasis en diferenciar la Educación Virtual 
de la educación presencial. 
Villamizar, Laura (2007). “Estrategias de formación de profesores universitarios 
para el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (tics) a partir del sistema 
de aprendizaje let me learn: dos estudios de caso.”. Tarragona, España. Universidad Rovira 
i Virgili. Esta metodología presenta ventajas para el conocimiento de los procesos de 
aprendizaje adoptados por los individuos y se plantea como una herramienta para descubrir 
las razones que llevan a los docentes a utilizar o no los recursos tecnológicos en su labor 
profesional. La autora de esta investigación es profesora de la Facultad de Ingenierías y 
Arquitectura de la Universidad de Pamplona. La recolección de información se hace a 
través de dos cuestionarios para conocer la utilización e importancia que los profesores y 
estudiantes involucrados en los dos estudios de caso dan a las TIC y de un inventario para 
conocer la combinación de patrones de aprendizaje Let Me Learn. 
2.2. Bases teóricas 
A veces los docentes hemos tomado la tecnología como la panacea, unos dicen que 
la tecnología llegó a la educación e iba a solucionar  todos los males del sistema 
educativo.  Lo cual es un espejismo ya que la tecnología solo innova y mejora. Y es que 
solamente en el caso en la que la tecnología va  acompañada de metodología es cuando se 
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convierte en una herramienta útil.  Se dice que el esnobismo tecnológico no aporta 
nada.  Solo escaparate. Pero es necesario hacer investigaciones para comprobarlo. 
La pregunta que podemos hacernos no es tanto si es conveniente el uso de 
móviles  en las instituciones educativas o no,   como si  con esos dispositivos mejoramos 
los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos y si  apoyan  principios esenciales para 
el aprendizaje auténtico: motivación, mediación, información, interacción,  creación, 
transferencia, comunicación etc. 
Tenemos una esperanza de solución, cada vez  estamos más  docentes investigando y 
cacharreando con tecnologías  implementadas en metodologías diferentes. Pero tenemos 
dudas  y recaídas: todavía no somos suficientes. A veces la tecnología se toma como solo 
un efecto Placebo. 
2.2.1. Los cuestionarios virtuales online 
TIC en la educación 
Las TIC hoy día gozan de gran expansión dentro del ámbito universitario, tal como 
lo resume Díaz (2015): 
Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación 
superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los procesos de formación. 
Paralelamente es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, 
así como cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en relación con los 
sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. Todo ello 
implica, a su vez, cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo más 
flexible. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las posibilidades 
que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances 
tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación 
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Plataformas Virtuales 
Una definición de lo que es este recurso informático nos lo da el sitio web 
Moodle.org (2013) en donde dice: 
Las plataformas virtuales, son programas (software) orientados a la Internet, se 
utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. 
Permiten mejorar la comunicación (alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el 
aprendizaje individual y colectivo. 
Hoy en día en las Universidades locales ya se están tomando con carácter de 
obligatoriedad de que el docente use las plataformas Moodle o Chamilo. Si es que el 
administrador (docente) encuentre algunas dificultades técnicas una plataforma entonces 
podría utilizar alguna otra de las que existen en la nube, las cuales son gratuitas y 
funcionan bajo el mismo esquema. 
Estas plataformas, se reservan el derecho de colocar anuncios comerciales ajenos al 
curso, y si el administrador no desea que estas estén presentes, entonces tiene que abonar 
un pago. 
En el mismo sitio web Moodle.org menciona: 
Los docentes podemos utilizar las plataformas virtuales para desarrollar y fortalecer 
nuestras clases presenciales, por ejemplo en un curso presencial de Inglés Técnico el 
docente puede escoger o crear sus materiales didácticos (texto, videos, sonidos, imágenes, 
animaciones, entre otros) y luego subirlos (guardarlos) en la plataforma virtual de su 
institución, los materiales estarán con libre acceso a los alumnos del curso. Las actividades 
pueden ser enviadas a la plataforma, también se pueden realizar consignas de foros 
relacionados al tema desarrollado. 
Por tanto esta plataforma nos sirve para acumular todo el material didáctico para que 
el alumno en forma remota se sirva de ellos para enriquecer el contenido del curso. 
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El Cuestionario Virtual 
Una definición que hace la web www.edu.xunta.gal (2016): 
La actividad Cuestionario es una herramienta muy potente y extremadamente 
flexible que permite al profesorado diseñar cuestionarios consistentes y plantear estrategias 
de evaluación que serían imposibles de llevar a cabo con cuestionarios en papel. Se puede 
utilizar en evaluaciones iniciales (para tener una primera idea del grado de conocimientos 
y habilidades por parte de los estudiantes), en exámenes tipo test (con la ventaja de que el 
cuestionario se puede generar aleatoriamente y que su corrección es inmediata), en pruebas 
de nivel competencia curricular, en todas las posibilidades de autoevaluación, para facilitar 
a los estudiantes la monitorización de su propio rendimiento, como instrumento de 
refuerzo y repaso, etc. En todos los casos, es fundamental que los cuestionarios estén bien 
diseñados para que realmente sirvan al logro de sus objetivos. 
Naturalmente que para una pregunta esté bien construida, tiene que ser probada, lo 
mejor es con los propios alumnos. El docente tiene que medir e intuir la reacción 
emocional que pudiera tener el alumno frente a cada pregunta, no excederse en la cantidad 
de cálculos que el alumno tiene que hacer en la pregunta, pues entonces tal perdería mucho 
tiempo en resolver esta pregunta, ya que la resolución de este cuestionario el cual contiene 
una cantidad de preguntas, tiene un tiempo de duración. 
Tomar los cuestionarios desde el punto de vista de entrenamiento virtual para el 
alumno es una buena opción para mejorar el rendimiento, la web nos dice al respecto 
Moodle.org (2016): 
La realimentación sobre el rendimiento es clave en un entorno de aprendizaje y la 
evaluación es una de las actividades más importantes en educación. Como educadores y 
educadoras, no podemos saber lo que está ocurriendo en las cabezas de nuestros 
estudiantes; de modo que necesitamos una manera en la cual ellos/ellas demuestren lo que 
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han comprendido y lo que no. Una prueba bien diseñada, incluso un test de opciones 
múltiples, puede proporcionar información crucial sobre el rendimiento de los estudiantes. 
Si la realimentación es lo suficientemente rápida, puede ser una herramienta crítica 
también para que los estudiantes monitoricen su propio rendimiento y puede ayudarles a 
mejorar. 
El módulo cuestionario tiene una gran cantidad de opciones y herramientas que lo 
hacen muy flexible. Se pueden crear cuestionarios con diferentes tipos de preguntas y 
generadas al azar a partir de un conjunto de preguntas. Asimismo, podemos permitir a los 
estudiantes repetir intentos en una pregunta o bien que respondan el cuestionario varias 
veces, y obtener una puntuación final calculada automáticamente. 
Características de un cuestionario 
La misma web www.edu.xunta.gal (2016) nos presenta una información muy 
importante sobre la caracterización de los cuestionarios, la cual nos dice: 
Pueden crearse cuestionarios con una gran variedad de tipos de preguntas (opción 
múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, rellenar huecos, etc.). Las preguntas se 
organizan por categorías dentro un banco de preguntas y pueden ser reutilizadas en el 
mismo curso o en otros cursos. Se pueden generar cuestionarios aleatorios a partir de las 
preguntas almacenadas en el banco de preguntas. Las preguntas pueden crearse en HTML, 
con elementos multimedia y pueden importarse desde archivos de texto externos. Los 
cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles. Las 
preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para 
dificultar las copias entre el alumnado. 
Podemos permitir a los estudiantes realizar intentos repetidos sobre una pregunta o 
bien que respondan el cuestionario varias veces (con la opción de que cada intento se 
construya sobre el anterior). Cada intento será registrado y calificado pudiendo elegir el 
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docente si se debe mostrar algún comentario o las respuestas correctas al finalizar la 
actividad. Un cuestionario se puede resolver en varias sesiones, pudiéndose reanudar desde 
la última página de la anterior sesión. 
Consultando la web de Moodle.org (2016) en la sección de Buenas Practicas, nos 
menciona lo siguiente: 
Como hemos visto, el módulo Quiz (cuestionario) de Moodle es una potente y 
flexible herramienta para monitorizar y diagnosticar la ejecución de los alumnos ante 
ciertos tipos de conocimientos. Utilizando adecuadamente esta herramienta puede 
incrementar la eficacia de su curso, y promocionar su ejecución por parte de los alumnos. 
Mientras un juego por computador tiene una ejecución diferente que muchos valoran muy 
positivamente, ello brinda una apreciable ventana al pensamiento del alumno, 
especialmente si se utilizan buenas estrategias, y un poco de creatividad (Nota del 
traductor: Un alumno motivado es un alumno más receptivo a la adquisición de nuevos 
conocimientos). 
Se comenta en estas líneas, que una herramienta que puede dar un valor agregado a 
la eficacia del curso en que se aplica. Por tanto una investigación de que esto es posible, 
sería muy justificable.  
Como crear un cuestionario 
Existen pequeñas variaciones en las diferentes versiones del Moodle, el 
procedimiento para la creación de una pregunta el cual automáticamente se archivara en el 
Banco de Preguntas de la plataforma. Estas preguntas creadas por el docente ya en 
conjunto, formara como se dijo el llamado Banco de pregunta, de la cual se escogerá según 
criterio propio, las que van a formar parte del cuestionario. 







Dentro de estas opciones al escoger “Banco de Preguntas” se 







Figura 1. Opciones de administración 
 
Figura 2. Banco de preguntas 
Como se aprecia, aparece el botón “Crear una nueva pregunta”, la cual la 
activaremos para poder seguir con la creación de una pregunta. 
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Figura 3. Tipo de Ilustración 
Para crear una pregunta del tipo Calculada solo le indicamos en este menú dicha 
opción y presionamos “agregar”, de donde se desplegara un conjunto de áreas y aparecerá 
lo siguiente: 
En el primer bloque solo es para indicarle a que área queremos almacenar la 
pregunta que vamos a crear, para ello se ha debido de crear también mediante la opción 
“Banco de Preguntas” una sub opción que sirve específicamente para crear las categorías. 
Por ejemplo en el Curso de Matemática I se puede crear cada categoría con los 
capítulos principales del contenido del silabo (Ejemplo: Números Reales, La Recta, La 
Parábola, etc...) 
Si no se hace esta previa creación, entonces la pregunta creada, se almacenara por 
defecto en el directorio raíz que por defecto tiene el nombre del curso. 
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Figura 4. Agregar una pregunta 
En el segundo bloque de la pantalla desplegada vemos: 
 
Figura 5. Recuadro para editar nueva pregunta 
Es la parte principal, ya que en esta área tendremos que escribir nuestro problema, 
respetando las pautas que en los manuales nos lo dan. El problema se trascribirá 
textualmente con sus cantidades numéricas que lo contienen. El diseñador de la pregunta 
deberá analizar cual o cuales de las cantidades que intervienen en el problema le parece 
apropiado para que tomen el papel de variables aleatorias cuyo valor variaría dentro de un 
rango que se le especificara luego del procedimiento actual. 
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Figura 6. Propiedades de los comodines
 
Figura 7. Formato de los comodines 
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Figura 8. Cantidad de preguntas a agregar 
Un ejemplo sencillo sería la solución de una ecuación cuadrática en el movimiento 
vertical de un cuerpo tal como dice el siguiente problema: 
Una pelota de béisbol se arroja directo hacia arriba con una velocidad inicial de 64 
pies/s. El número de pies. S, sobre el terreno, después de t segundos, está expresado por la 
ecuación: 216 64S t t    ¿Cuándo estará la pelota a 48 pies sobre el terreno en su 
trayectoria de regreso? 
Una vez que tenemos el problema, se debe escoger cuales podrían ser nuestras 
variables, es decir aquella que tomarían un valor dentro de un rango establecido, todo 
problema calculado debe tener por lo menos una variable. En nuestro caso del problema 
original podemos hacer variar la velocidad inicial y la altura, ya que la gravedad es una 
cantidad constante. Toda variable puede ser llamado como una letra y encerrada en 
corchetes, en nuestro caso la altura alcanzada por la pelota la deberíamos poner como: -
16*pow(t,2)+{v}*t={d} 
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Moodle dispone de una serie de funciones matemáticas las cuales el usuario puede 
utilizar en el momento de crear una pregunta para su cuestionario, la tabla que se muestra a 
continuación nos da una idea del tipo de preguntas que se puede elaborar. Tenemos que 
hacer la observación de que para las carreras administrativas y económicas, las funciones 
trigonométricas en los cursos de matemáticas rara vez se citan, por tanto de esta tabla no se 
usa la totalidad de las que se muestran. 
Tabla 1 
Relación de funciones matemáticas disponibles en Moodle 
Función Explicación 
Abs(x) Valor absoluto 
Acos(x) Arco coseno -- salida en radianes. 
Acosh(x) Coseno hiperbólico inverso -- salida en radianes. 
Asin(x) Arco seno -- salida en radianes. 
Asinh(x) Seno hiperbólico inverso.-- salida en radianes. 
atan2(x) Arco tangente de dos variables  
Atan(x) Arco tangente -- salida en radianes. 
Atanh(x) Tangente hiperbólica inversa-- salida en radianes. 
Bindec(x) Binario a decimal 
Ceil(x) Redondear fracciones hacia arriba 
Cos(x) Coseno -en radianes  
Cosh(x) Coseno hiperbólico en radianes.  
Decbin(x) Decimal a binario 
Decoct(x) Decimal a octal 
deg2rad(x) Convierte el número de grados a radianes 
Exp(x) Calcula el exponente de e 
expm1(x) Regresa el exp(número) – 1 
Floor(x) Redondea decimal al menor 
Fmod(x,y) Regresa el módulo de punto flotante de dos números  
is_finite(x) Encuentra si es que un valor es un número finito legal 
is_infinite(x) Encuentra si es que un valor es infinito 
is_nan(x) Encuentra si es que un valor no es un número 
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log10(x) Logaritmo de Base-10 
log1p(x) Regresa log(1 + número) 
Log(x) Logaritmo natural (ln) 
Max(x) Encontrar valor máximo 
Min(x) Encontrar valor mínimo 
Octdec(x) Octal a decimal 
pi() Obtener el valor de pi  
Pow(x,y)  Potencia de un número. 
rad2deg(x) Convierte el número de radianes al número a grados 
Rand() Genera un entero aleatorio 
Round(x) Redondea un número flotante 
Sin(x) Seno en radianes  
Sinh(x) Seno hiperbólico en radianes 
Sqrt(x) Raíz cuadrada 
Tan(x) Tangente en radianes  
Tanh(x) Tangente hiperbólica en radianes  
Fuente: Moodle.org1 
Como se puede observar la potencia del tiempo “t” se ha puesto como pow(t,2) el 
cual quiere decir t2 en Moodle, en Chamilo o cualquier otra plataforma que pueda existir, 
tienen en sus manuales una serie de fórmulas matemáticas las cuales hay que tener en 
cuenta al construir nuestra pregunta, el producto se coloca como “*”.  En este problema 
tendremos entonces dos variables que tomaran variables aleatorias dentro de sus 
correspondientes intervalos las cuales el software nos lo pedirá. Por formula general se 




















Como nos piden la altura alcanzada en su regreso luego que es lanzada entonces nos 
corresponde la mayor solución ya que demorara más tiempo, teniendo por entendido que 
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para obtener una solución real el discriminante tiene que ser positivo, por tanto de estas 
dos soluciones que nos da un ecuación cuadrática se escogerá el mayor y su nomenclatura 
en Moodle será entonces: Max (r1,r2) será la expresión solución a nuestro problema. 
Identificando términos referente a los datos que nos dan resulta que a=-16, b={v}, c={d}, 













Esta expresión es la que tendrá que colocar en la casilla donde dice “fórmula para la 
respuesta 1” 
 
Figura 9. Inserción de la fórmula para la respuesta 
El docente deberá tener mucho cuidado en decidir cuál va a ser el intervalo de 
variación de cada variable, pues caso contrario nos daría soluciones absurdas. Para el caso 
que hemos citado podemos escoger como intervalo de variación a la altura que queremos 
que alcance el cuerpo un rango entre 40 a 50 pies de altura mientras que la velocidad de 
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lanzamiento vertical podríamos hacerlo variar entre 65 a 75 pies. Luego de la ventana de 
dialogo anterior le sigue el siguiente mensaje: 
 
Figura 10. Propiedades para las variables aleatorias 
Por defecto la dejamos tal como está, ya que nos dice que se creara un conjunto de 
datos de variación para cada variable creada, la siguiente ventana nos permitirá indicarle 
los rangos de variación:
 
Figura 11. Rango de variación de cada variable aleatoria 
Con lo cual acabaría el proceso para la creación de una pregunta, el cual 
automáticamente se grabara como nuevo elemento en nuestro Banco de Datos. 
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De todas las preguntas creadas el docente tiene la disponibilidad de agregar las 
preguntas que el crea conveniente. Para lo cual tendrá que crear un cuestionario en blanco, 
por tanto volviendo a nuestra aula virtual en vista calendarizada y con activar edición, 
escogemos la semana a la cual se desee activar el cuestionario a los alumnos y le damos en 
“añadir una nueva actividad o un recurso” la opción “Cuestionario” el cual figura en este 
cuadro: 
 
Figura 12. Selección de tipo de pregunta 
De donde nos lleva a la siguiente ventana: 
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Figura 13. Etiquetado de una nueva pregunta 
Donde podemos darle un nombre y alguna descripción de su contenido. 
Más debajo de este recuadro figura un conjunto de opciones:
 
Figura 14. Opciones para colocar restricciones a una pregunta 
De donde luego de especificar el día y hora en que se desee que se active el 
cuestionario, y colocar el número de repeticiones máximas que se tiene al responder se 
terminaría de programar el cuestionario, quedando su icono ya creado en la semana 
programada. 
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Luego de ello se tendrá que colocar las preguntas dándole un clic al icono del 
cuestionario ya creado, es decir con el nombre que uno le dio, por ejemplo “cuestionario 
1”. Entonces se nos presentara el siguiente cuadro: 
 
Figura 15. Edición de Cuestionario 
Y al darle “Editar cuestionario” se presentara la opción de insertarle las preguntas 
del conjunto de preguntas que el docente ha diseñado. 
2.2.2. El rendimiento académico 
Concepto de rendimiento académico 
Definición ABC (2018), en su web del mismo nombre, nos da una clara y 
actualizada definición de rendimiento académico: 
El de Rendimiento Académico es un concepto que se utiliza de manera excluyente 
en el ámbito educativo para referirse a la evaluación que en las diversas instituciones 
educativas y en los correspondientes niveles, primario, secundario, universitario, es llevada 
a cabo por los profesionales idóneos para justamente evaluar el conocimiento aprendido 
por parte de los alumnos. 
Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico cuando tras las 
evaluaciones a las que es sometido a lo largo de la cursada en cuestión sus notas son 
buenas y satisfactorias. Por el contrario, estaremos hablando de un mal o bajo rendimiento 
académico de un alumno cuando las calificaciones que obtiene tras los exámenes no 
alcanzan el nivel mínimo de aprobación. 
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Por tanto tiene que haber un indicador que nos señale una medición de cuan eficiente 
ha sido el proceso del aprendizaje del alumno, dicho indicador es la calificación. 
Herrera (2017), en su artículo: Determinación del rendimiento académico 
universitario dice al respecto: 
El estudio del rendimiento académico constituye actualmente uno de los temas 
“estrella” en la investigación educativa. En una sociedad de la información como la actual, 
uno de los desafíos de la educación es transformar esa gran cantidad de información 
disponible en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida. Además, 
según Escudero Escorza la calidad de la enseñanza, la cual se manifiesta a través del 
Rendimiento Académico, es responsabilidad de los universitarios y la sociedad en general.  
Tal como el, muchos entendidos en la materia coinciden los grandes capitales que se 
invierten en la educación en todos sus niveles, es uno de los objetivos capitales de todo 
gobierno. Se trata de encontrar cual es la mejor forma de hacer llegar los conocimientos 
más actualizados, ayudados de métodos modernos informáticos. En el Perú, se ha 
reactivado la investigación en educación, aunque aún estamos rezagados inclusive a nivel 
latinoamericano. 
Factores que influyen en rendimiento académico 
Entre los factores más importantes que afectan el rendimiento académico, podemos 
hacer referencia a los que se menciona en el artículo de Nicuesa (2017), donde dice con 
respecto al caso: 
El ser humano no es una máquina. Existen factores que afectan al rendimiento y la 
concentración. Es importante que tengas en cuenta estos factores para comprenderte mejor 





La vida de una persona no es una línea recta. Su entorno y sus circunstancias van 
cambiando de un periodo a otro. Y, sin duda, dependiendo de cómo sea el contexto 
presente que te envuelve, este puede ayudarte a mejorar tu concentración o, por el 
contrario, afectarte de un modo negativo. En situaciones de complejidad, dificultad y 
problemas que dan lugar a preocupaciones, las dificultades de atención aumentan. 
Estado emocional 
No solo el entorno exterior influye en la capacidad de concentración. El estado 
emocional también es un elemento a tener en cuenta en la capacidad de atención. Por 
ejemplo, cuando estás enamorado, tu nivel de atención se centra principalmente en esa 
persona especial en tu vida. Y por muy motivado que estés en tus estudios, es casi 
inevitable que notes los efectos de este estar en la nube de la emoción constante. Tu nivel 
de concentración también puede ser menor en una etapa de tristeza y amargura. 
Excelencia del profesor 
Conviene no dejar toda la responsabilidad de la motivación en los alumnos puesto 
que los profesores tienen mucho peso en este sentido. Por ejemplo, un profesor que 
consigue motivar a los alumnos en el estudio de la materia, aumenta el nivel de interés de 
los estudiantes. Por el contrario, el peso de las clases aburridas, produce una pérdida de 
interés. 
Dificultad de una materia 
Cada estudiante es diferente. El grado de complejidad de cada materia también lo es. 
Cuando estudias una asignatura que te encanta, te muestras más receptivo ante los libros. 
Por el contrario, todo es más difícil cuando estás ante el reto de comprender un tema de esa 
asignatura que es tu punto débil. En ese caso, el grado de concentración también se ve 
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afectado por este nivel de dificultad en sí mismo. Sin embargo, puedes buscar soluciones 
específicas, por ejemplo, contratar un profesor particular. 
En relación con el punto anterior, la dificultad de una materia también está 
relacionada con la capacidad de ese profesor de hacer sencillo lo difícil. Esto es lo que 
diferencia a un gran profesor de aquel que no ha alcanzado este nivel de competencia 
excelente. 
Aspectos pedagógicos 
Es decir, el tipo de enseñanza también puede influir en el desempeño académico. A 
este respecto, conviene destacar la influencia positiva de un nuevo modelo de formación: 
el aula invertida. En este caso, la enseñanza no sigue los márgenes de la enseñanza 
tradicional sino que cambia los ritmos. El profesor facilita a los alumnos materiales de 
estudio para que lo trabajen antes de la próxima sesión de clase. De este modo, la clase se 
convierte en un espacio de trabajo, puesta en común, debate de ideas y experiencia 
práctica. Es un método de enseñanza que refuerza la actitud proactiva de los alumnos en la 
implicación del estudio. 
Estilo de vida 
Los hábitos que componen el estilo de vida también influyen en la capacidad de 
concentración. Por ejemplo, tu mente está más receptiva hacia el aprendizaje de nuevas 
ideas cuando descansan bien por la noche, y emprendes con optimismo un nuevo día a la 
mañana siguiente. Tener bajo control el estrés también es un requisito esencial para 
potenciar el nivel de concentración. 
Por tanto el rendimiento podría modelarse en base a estos factores, lo cual nos da una 
idea lo complejo que sería encontrar una expresión que involucre estas variables las cuales 
harían el papen de independientes. 
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Dimensiones del rendimiento académico 
El rendimiento académico es el nivel de conocimiento expresado en una calificación 
cuantitativa que obtiene el alumno como resultado de una evaluación a través de un test, el 
cual mide el producto del proceso enseñanza-aprendizaje en el que participa. Es decir es un 
logro, la mejor eficiencia en el nivel educativo por el cual el alumno puede demostrar sus 
cualidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales. Basado en su 
investigación Álvarez (2012) concluye: 
En concreto, se distingue entre rendimiento conceptual vinculado a la valoración de 
los contenidos conceptuales adquiridos por el alumno, rendimiento procedimental –
referido a la capacidad del alumno de ejecución y resolución de problemas relacionados 
con la materia y rendimiento actitudinal –referido a las intervenciones del alumno en 
actividades voluntarias propuestas en el desarrollo de la materia 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Metodología o proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y 
habilidades, destrezas, que es el resultado de un estudio al cual se ha otorgado una 
dedicación. Existen diversas teorías del aprendizaje a través de la historia, conclusiones a 
las que los investigadores han llegado a afirmar. 
Banco de Preguntas: Un banco de preguntas es una relación de todas las preguntas 
creadas ya sea con un software u otro dispositivo informático, se caracterizan porque son 
preguntas que podrían ser utilizadas en un examen para una evaluación convencional. 
Contenidos actitudinales: Una buena definición es aquella que hace referencia el 
sitio web Aprende en Línea (2016) la cual menciona: 
Los contenidos actitudinales hacen referencias a las formas cómo se expresan los 
valores en situaciones concretas y en el horizonte teleológico de las acciones humanas, es 
decir, que éstos son disposiciones individuales que permiten reacciones ante otras 
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personas, hechos o situaciones de acuerdo a las formas en cómo se ha constituido el 
entramado cognitivo a lo largo de un proceso que involucra lo afectivo, lo conductual y 
por su puesto lo cognitivo. 
Contenidos conceptuales: Como su nombre lo indica se refiere a conocimientos 
teóricos donde la memoria del estudiante entra en juego con más énfasis, una definición la 
tenemos de Ariño (2017): 
…son un conjunto de ideas, leyes, sistemas conceptuales, principios generales, 
conceptos, explicaciones, axiomas, etc. que no tienen que ser aprendidos en forma literal, 
sino abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias y las 
reglas que los componen. Son considerados contenidos estáticos y su enunciado se expresa 
por medio de sustantivos. Se aprenden asimilando y comprendiendo el significado 
profundo y la relación que tienen con los conocimientos previos del estudiante. Son más 
complejos que los factuales 
Contenidos procedimentales: El mismo autor Ariño (2017) nos da una clara 
definición de lo que son los conocimientos procedimentales: 
Implican el saber hacer o saber procedimental. Este conocimiento se refiere a la 
ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos y 
procedimientos ordenados y orientados a la consecución de un fin; hacen referencia a la 
metodología utilizada y aprehendida para lograr la asimilación de determinados 
contenidos. 
Por tanto se podría decir que es la parte ejecutora, dinámicamente demostrativa de 




Hipótesis y variables 
3.1.Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
rendimiento académico del curso de Matemática I en los estudiantes de la Escuela de 
Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
rendimiento teórico conceptual del curso de Matemática I en los estudiantes de la 
Escuela de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
HE2: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
rendimiento procedimental del curso de Matemática I en los estudiantes de la 
Escuela de Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
HE3: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
rendimiento actitudinal del curso de Matemática I en los estudiantes de la Escuela de 
Estudios Generales área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la Universidad 









Edad y Sexo 
Definición conceptual de las variables 
De la variable independiente: Cuestionario virtual on line  
Es un dispositivo informático programable, con tiempo de duración, con valor dinámico de 
los valores de las variables que intervienen en cada pregunta, es decir que una determinada 
pregunta del cuestionario, se presentara con valores aleatorios para cada usuario.  
De la variable dependiente: Rendimiento Académico. 
Santos (2013), en su resumen de “Algunas dimensiones relacionadas con el 
rendimiento académico de estudiantes de Administración y Dirección de Empresas” nos 
menciona lo siguiente: 
En esta investigación se analiza el efecto de distintas variables sobre el 
rendimiento académico. Para esto se toma como referencia el modelo 3P 
(presagio-proceso-producto). El estudio empírico se desarrolla con alumnos 
universitarios. Los resultados indican que el rendimiento conceptual difiere 
significativamente del rendimiento procedimental. Se constata que la capacidad 
explicativa de las variables de presagio resulta superior a las variables 
de proceso, tanto en el rendimiento conceptual como en el procedimental. 
Además, el estilo cognitivo, el género y la asistencia resultan factores determinantes 
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del rendimiento académico en todas sus dimensiones. Así, los estudiantes más 
analíticos, varones y con alto nivel de asistencia obtienen mejores resultados. En el 
rendimiento procedimental y global afecta también la motivación y el auto concepto 
académico. 
El Autor en su trabajo gracias al análisis que elaboro llego a algunas conclusiones 
importantes, habla en investigación que se apoyó en autores calificados, en el concepto de 
poder dimensionar esta variable, como Conceptual, Procedimental, Actitudinal.  
3.3. Operacionalización de variables 
De la variable Independiente: Cuestionarios Virtuales online 
Tabla 2 







-Entrenamiento del Alumno 
-Que el alumno pueda 
autoevaluarse 
-Mostrar problemas tipo del 
curso de matemática 
-Elaborar una banco de preguntas 
de  crecimiento progresivo. 
-Vincular a los demás docentes 
del curso a participar en la 
elaboración y colaboración mutua 
para consolidar y perfeccionar el 
banco de preguntas. 
Banco de Preguntas electrónicas, 
en base a los temas especificados 
por el Silabo de Matemática I, 
elaboradas informáticamente en 
Moodle. 
De la variable Dependiente: Rendimiento Académico 
Se puede definir como los logros alcanzados por el alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, relacionado a lo que persigue pedagógicamente hablando el 
docente en base a un determinado programa curricular*, de un determinado semestre. 
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Operacionalmente se define a partir de las siguientes dimensiones e indicadores: en su 
aplicación de debe elaborar y desarrollar Técnica de los test y su instrumento el 
cuestionario como prueba de entrada y prueba de salida tipo prueba objetiva, a los 
estudiantes del grupo experimental y del grupo de control. La aplicación se desarrollara en 
el primer semestre del Ciclo 2018-1, en el área de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Tabla 3 
Operacionalización de la Variable Dependiente 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Conceptual  Conceptos Matemáticos. 
 Conoce y describe modelos  
matemáticos 
 Explica· las soluciones de los 
problemas de matemática 




Procedimental  Grafica las soluciones de los 
 problemas de Matemática I 
 Resolución del problema. 
 Manejo de métodos de solución 
Procedimental: 
Ítem 11-20 
Actitudinal  Gusto por las matemáticas. 
 Respeto y valores 
 Hábitos de trabajo. 
 Solidaridad. 
 Participación activa. 
Test de 
Actitudes: 







4.1.Enfoque de investigación 
Esta investigación se ubicó dentro del enfoque cuantitativo, ya que necesita 
cantidades medidas numéricamente para examinar datos o información. Por tanto el 
proceso de medición es fundamental para lograr el objetivo que se busca. Para lo cual se ha 
elaborado los Test y Cuestionarios.   
Las características de este enfoque lo podemos extraer del artículo de la web Gestión 
de Proyectos (2017), donde dice: 
Identificamos algunos de los elementos claves que mejor definen el concepto de 
método cuantitativo. Sin ellos, estaríamos hablando de otro tipo de investigación. 
Necesita que haya una relación numérica entre las variables del problema de 
investigación. 
Los datos analizados siempre deben ser cuantificables. 
Es descriptivo. 
Analiza y predice el comportamiento de la población. 
Se centra en una causa y un efecto, o lo que es lo mismo: se basa en la aplicación de 
un estímulo para obtener una respuesta. 
Los resultados pueden aplicarse a situaciones generalistas. 
Se orienta a resultados. 
Los números y datos representan la realidad más abstracta. 
Estudia las conductas humanas y los comportamientos de una muestra de la 
población. 
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4.2. Tipo de investigación 
El estudio corresponde a un tipo experimental ya que es una investigación realizada con 
un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras 
que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento. 
4.3. Diseño de investigación 
Por las características de nuestro estudio, y en base a lo que la teoría dice en cuanto a 
las clases de diseño de investigación, el trabajo expuesto es definitivamente Cuasi 
experimental. 
La Universidad de Jaén en su web (2015), nos da una actualizada de lo es un estudio 
Cuasi experimental, en el cual trata el presente trabajo. Dicha definición menciona: 
La investigación cuasi experimental sería aquella en la que existe una exposición, 
una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a 
los grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente dicho. 
Existen diferentes alternativas en su diseño: puede tener controles históricos, puede 
ser una comparación antes de la intervención y posterior a esta y puede haber un grupo de 
control externo. 
La principal diferencia con los experimentales consiste en que no hay aleatorización 
en la distribución de los sujetos en los grupos. En estos estudios no existe un control 
absoluto de todas las variables relevantes debido a la falta de aleatorización, por lo que son 
más vulnerables a los sesgos. Esto intenta evitarse realizando estudio de equivalencia entre 
los dos grupos en estudio para asegurar que sean lo más homogéneos posible. 
Su principal ventaja es que resultan más sencillos y económicos de realizar que los 
estudios experimentales. Además, es la única forma de realizar el estudio cuando no es 
posible llevar a cabo una asignación aleatoria, o cuando es preciso realizarlo en 
condiciones naturales. 
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Como inconvenientes, son muy susceptibles de presentar sesgos, especialmente de 
selección y confusión. Además, el uso de grupos ya formados puede comprometer su 
validez externa y comprometer la aplicabilidad de los resultados. 
Otro inconveniente es el riesgo de presentar efecto placebo y efecto Hawtorne, lo 
que puede minimizarse consiguiendo que los sujetos participen en el estudio sin ser 
conscientes de la intervención a la que son sometidos. 
Por tanto nuestro trabajo se puede representar por el siguiente esquema: 
G1  O1  X  O2 
G2   O3  -  O4 
Donde: 
G1 Es el grupo experimental 
G2 Es el grupo de control 
O1, O3 Es el Pre test 
X Es el tratamiento 
O2, O4 Es el Post test 
Se debe indicar que, en tanto se trabajó con grupos intactos, la aplicación de un pre 
test necesariamente nos señala si los grupos de comparación son o no homogéneos. La 
homogeneidad de los grupos es una condición fundamental para garantizar la validez 
interna de la investigación en tanto permite un mejor y mayor control sobre las fuentes de 
invalidación interna, incluidas las de instrumentación pues se trabajó con pruebas válidas y 
confiables. Es un hecho que si se logra un adecuado control de variables y como 
corresponde a un estudio experimental, los resultados serán posibles de generalizar. 
4.4.Método 
Para la prueba de actitudes se usara la escala de Likert vía un cuestionario de 10 
preguntas, mientras que para medir el rendimiento Conceptual y Procedimental se usara 
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una prueba objetiva el cual se darán en el momento del examen parcial (prueba de entrada 
para ambos grupos, experimental y de control) y el examen final (prueba de salida también 
para ambos grupos), el método de calificación para cada pregunta será dicotómicamente 
(correcto, incorrecto). 
4.5.Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población está formada por los alumnos ingresantes 2018-I al área de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el curso 
de Matemática I. 
4.5.2. Muestra 
Las muestras se seleccionaron basándose únicamente en el conocimiento y la 
credibilidad del investigador. Se puede decir que se eligió a aquellos que estos creen que 
son los adecuados (con respecto a los atributos y la representación de una población) para 
participar en un estudio de investigación. Por tanto no es un método científico de muestreo 
y la desventaja de esta técnica es que los resultados pueden estar influenciados por 
nociones percibidas del investigador. Por lo cual existe una gran cantidad de ambigüedad 
involucrada en esta técnica de investigación. Este tipo de método de muestreo se puede 
utilizar en estudios piloto. A este tipo de muestreo se le denomina intencional. 
La muestra lo constituyen dos aulas las cuales estuvieron bajo la tutela del autor de 
este trabajo, de alumnos ingresantes 2018-I al área Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, matriculados en el curso de Matemática 
I. El grupo experimental era del turno mañana (a partir de las 9:30 am), mientras que el 





Composición de la muestra por genero 
Sexo Estudiantes Porcentajes 
Mujeres 32 53,3 
Varones 28 46,6 
Total 60 100,0 
Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 4, prácticamente existía equilibrio entre la 
cantidad de varones y mujeres de la muestra tomada, 49,8% frente al 50.2% de las 
mujeres. 
Tabla 5 
Composición de la muestra por grupo de estudio 
Grupo Estudiantes Porcentajes 
Experimental 30 50,0% 
Control 30 50,0% 
Total 60 100,0% 
Tabla 6 
Grupo experimental por genero 
Genero Estudiantes Porcentajes 
Mujeres 18 60,0% 
Varones 12 40,0% 
Total 30 100,0% 
Tabla 7 
Grupo de control por genero 
Grupo Estudiantes Porcentajes 
Mujeres 14 46,6% 
Varones 16 53.3% 
Total 30 100.0% 
4.6.Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la variable independiente: Cuestionarios virtuales on line 
Escala de opinión: Se ha elaborado con la finalidad de conocer la opinión de los 
estudiantes, respecto a la aplicación de los cuestionarios virtuales on line. 
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Guía de Aula Virtual: Son las guías que la oficina de estadística e informática 
elaboro para los alumnos para que tengan un conocimiento de esta herramienta. 
Para la variable dependiente: Rendimiento académico  
Para la evaluación del rendimiento académico de los alumnos en el curso de 
Matemática Básica se van a construir dos pruebas: Una de entrada (Pre-prueba) y una de 
salida (Post-Prueba). Ambas pruebas consideraron tres aspectos en su elaboración; 
conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y actitudes hacia el curso y sus 
contenidos. Estas pruebas se van a someter primeramente a los análisis de validez de 
contenido por criterio de jueces y posteriormente a los análisis de confiabilidad utilizando 
el estadístico alfa de Cronbach. 
Medición de las Actitudes 
Vienen a ser posturas psicológicas del alumno frente al curso tales como: 
Agrado o afecto: Se refiere al conjunto de sentimientos y emociones que experimenta el 
alumno al enfrentarse con la matemática. Las definiciones de esta dimensión aluden 
principalmente al agrado o disfrute que percibe el alumno en el trabajo con la matemática 
y su estudio  
Ansiedad: La expresión de ansiedad ante la matemática demostró ocupar un espacio 
importante en la conceptualización de este constructo. Gran cantidad de estudios empíricos 
encontraron que estos indicadores se aislaron factorialmente. En estos casos, los test 
construidos recurrieron a manifestaciones fisiológicas, conductuales y cognitivas de la 
ansiedad con el fin de detectar niveles que obstruyan el aprendizaje de la matemática. 
Utilidad: Ya que existen ligeros matices entre las distintas definiciones, los autores 
coinciden en caracterizar la Utilidad como las creencias sobre los beneficios o 
productividad que puede dar el conocimiento matemático para la vida académica y/o 
profesional del estudiante.  
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Confianza: Integra el conjunto de creencias del estudiante sobre sus posibilidades y 
dificultades para responder a las habilidades requeridas en la actividad matemática. 
También se le puede nombrar como autopercepción, habilidad, auto concepto matemático 
y Confianza.  
Motivación: Varios autores describen esta dimensión como el interés del estudiante por la 
matemática Una dificultad es que los indicadores utilizados se solapan con otras 
dimensiones. La principal dificultad se observa en que los ítems que describen la 
motivación intrínseca aluden a afectos positivos o negativos o simplemente gusto que 
pueden aparecer en la interacción con la matemática, mientras que aquellos que aluden a 
motivación extrínseca remiten al componente Utilidad. 
Validez de contenido por criterio de jueces 
Se eligieron 03 jueces que debían tener conocimientos sobre el tema a ser evaluado 
con la prueba, pueden ser psicólogos, educadores, investigadores, etc. 
Se elaboró una carta en la cual se le invita al juez a participar en el estudio, 
adjuntando un ejemplar de la prueba y las definiciones de los aspectos que van a ser 
medidos, indicándose además que debe evaluar si los ítems son adecuados a lo que se está  
midiendo y si tiene alguna-sugerencia o recomendación a realizar. 
Se le entrego el material a cada juez y después de una semana se recogieron las 
evaluaciones respectivas. 
Validez de contenidos 
Los instrumentos, fueron sometidos al proceso de validez de contenidos por criterios 
de jueces, para ello participaron tres catedráticos de la UNMSM especialistas en la materia 
y que en varias oportunidades dictaron el curso los cuales tienen por lo menos el grado de 
Maestro a los cuales se les denominó experto 1, 2 y 3. 
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4.7.Tratamiento estadístico 
Se utilizó el software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) actualmente 
estamos en la versión 24; este software es elaborado en la Universidad de Chicago y es 
uno de los más utilizados actualmente ya que posee las herramientas necesarias para la 
elaboración un trabajo de investigación. Ya que esta investigación es de naturaleza 
experimental, la prueba de hipótesis se realizara con la U de Mann Whitney, en caso de 
que la distribución estadística de los datos no sea normales, tal como se comprueba en los 




5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 8 
Validez del contenido por criterio de jueces de la prueba de evaluación - Área Conceptual 
y procedimental 
Ítems Experto 1 Experto 2 Experto 3 
Claridad 80,0 90,0 90,0 
Objetividad 80,0 90,0 85,0 
Actualidad 80,0 90,0 85,0 
Organización 90,0 90,0 90,0 
Suficiencia 90,0 90,0 90,0 
Intencionalidad 80,0 90,0 85,0 
Consistencia 80,0 90,0 85,0 
Coherencia 90,0 90,0 90,0 
Metodología 90,0 90,0 90,0 
Promedio 84,4 90,0 87,7 
El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla 8, indica que todos los ítems evaluados, cuyos promedios son 84,4, 90,0 y 
87.7% es muy adecuado, los que nos permite concluir que la pre prueba de evaluación en 
las áreas conceptual y procedimental presentan validez de contenidos. 
Tabla 9  
Validez del contenido por criterio de jueces de la  post prueba de evaluación - Área 
Conceptual y procedimental 
Ítems Experto 1 Experto 2 Experto 3 
Claridad 80,0 90,0 85,0 
Objetividad 80,0 90,0 85,0 
Actualidad 80,0 90,0 85,0 
Organización 90,0 90,0 90,0 
Suficiencia 90,0 90,0 90,0 
Intencionalidad 80,0 90,0 85,0 
Consistencia 80,0 90,0 85,0 
Coherencia 80,0 90,0 85,0 
Metodología 80,0 90,0 85,0 
Promedio 82,2 90,0 86,1 
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El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla 9, indica que todos los ítems evaluados, cuyos promedios son 82,4, 90,0 y 
86.6% es muy adecuado, los que nos permite concluir que la post prueba de evaluación en 
las áreas conceptual y procedimental presentan validez de contenidos. 
Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento académico 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en el presente trabajo, por 
el coeficiente de Kuder-Richardson, desarrollado por Kuder y Richardson (1937), requiere 
de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 
entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas.  






𝑆2 − ∑ 𝑝𝑖. 𝑞𝑖
𝑆2
] 
S2 varianza de las cuentas de la prueba  
p proporción respuestas correctas de cada encuestado 
q proporción respuestas incorrectas de cada encuestado 
K Número total de ítems de la prueba  
Σ Sumatoria  
Mediante la aplicación del Software estadístico Excel, se obtuvo la confiabilidad 
Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores las cuales fueron 
determinadas por el software y constatado en forma manual: 
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Tabla 10 
Tabla de Criterio de confiabilidad 
Criterio Rango 
No es confiable de 0.01 a 0.20 
Baja confiabilidad de 0.21 a 0.40 
Moderada confiabilidad de 0.41 a 0.60 
Fuerte Confiabilidad de 0.61 a 0.80 
Alta confiabilidad de 0.81 a 1.00 
Tabla 11 












Nuestro instrumento que mide la información sobre el rendimiento de los estudiantes 
presenta una fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.61 y con un instrumento 
que consta de 20 preguntas. 
Ya que el instrumento presenta una fuerte confiabilidad entonces podemos afirmar 
que existen razones suficientes para indicar que el instrumento es aplicable. 
Asimismo con respecto al instrumento que mide la información para el rendimiento 
actitudinal de los estudiantes nos registró una alta confiabilidad ya que el valor del 
estadígrafo tomó el valor de 0.81 y por ende más que suficiente la aplicabilidad. 
∝=
𝑁
(𝑁 − 1)(1 −




En donde N representa el número de ítems de la escala, “s2( Yi)” es igual a la sumatoria 
de las varianzas de los ítems y “s2x” equivale a la varianza de toda la escala. 
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Tabla 12  












5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Ya que es una muestra de 30 elementos, en estadística re recomienda el uso del 
estadístico de Shapiro Wilk en lugar del de Kolgomorov - Smirnov, aunque según los 
resultados del SPSS no difieren en la decisión. 
Prueba de Bondad de Ajuste de Shapiro Wilk 
Prueba de Normalidad 
H0: El conjunto de datos se aproximan a una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no se aproximan a una distribución normal 
Región crítica: ρ ≥ α; con α=0.05 
Tabla 13 
Prueba de Normalidad 
Test Variable Grupo Shapiro-Wilk Decision 
      Estadístico gl Sig.   
PRE-TEST 
RENDIM 
Control 0,962 30 0,350 Aceptar Ho 
Experimental 0,967 30 0,451 Aceptar Ho 
CONCEP 
Control 0,780 30 0,000 Rechazar Ho 
Experimental 0,845 30 0,000 Rechazar Ho 
PROCED 
Control 0,949 30 0,157 Aceptar Ho 
Experimental 0,947 30 0,141 Aceptar Ho 
ACTITUD 
Control 0,968 30 0,485 Aceptar Ho 
Experimental 0,960 30 0,311 Aceptar Ho 
POST-TEST 
RENDIM 
Control 0,971 30 0,572 Aceptar Ho 
Experimental 0,890 30 0,005 Rechazar Ho 
CONCEP 
Control 0,900 30 0,009 Rechazar Ho 
Experimental 0,830 30 0,000 Rechazar Ho 
PROCED 
Control 0,899 30 0,008 Rechazar Ho 
Experimental 0,923 30 0,032 Rechazar Ho 
ACTITUD 
Control 0,969 30 0,515 Aceptar Ho 
Experimental 0,950 30 0,164 Aceptar Ho 
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Tabla 14 
Pruebas a utilizar bajo la prueba de Normalidad 
TEST   SHAPIRO - WILK (P VALOR) 
PRUEBA A USAR 
    CONTROL EXPERIMENTAL 
PRE-TEST RENDIM 0,350 0,451 T de Student 
 ACTITUD 0,485 0,311 T de Student 
 PROCED 0,157 0,141 T de Student 
  CONCEP 0,000 0,000 U de Mann Whitney 
POST-TEST RENDIM 0,572 0,005 U de Mann Whitney 
 ACTITUD 0,515 0,164 T de Student 
 PROCED 0,008 0,032 U de Mann Whitney 
  CONCEP 0,009 0,000 U de Mann Whitney 
En cuanto al Rendimiento  p valor del pre test es mayor que α= 0.05, por lo que se 
acepta  la hipótesis nula, concluyendo que es una distribución normal. 
Pero el rendimiento el p valor del post test es menor que α= 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula, concluyendo que es una distribución no normal. 
Asimismo vemos que las dimensiones correspondientes al rendimiento conceptual 
no cumplen con la normalidad en ninguno de los dos test. Mientras que las dimensiones  
correspondiente a los rendimientos procedimentales y actitudinales en el pre test  
cumplen con la normalidad, pero en el post test solo el rendimiento actitudinal cumple  
con el requisito de normalidad, más en el post test solo el rendimiento actitudinal es 
normal. 
Prueba de hipótesis general 
La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
rendimiento académico del curso de Matemática I en los alumnos del curso de Matemática 
I del área de Ciencias económicas y empresariales de la UNMSM.  
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H1: Es significativa la influencia de la los cuestionarios virtuales on line en el rendimiento 
académico en los alumnos del curso de Matemática I del área de Ciencias económicas 
y empresariales de la UNMSM. 
H0: No es significativa la influencia de la los cuestionarios virtuales on line en el 
rendimiento académico en los alumnos del curso de Matemática I del área de Ciencias 
económicas y empresariales de la UNMSM. 
Tabla 15 
Rendimiento académico del curso de Matemática I en los alumnos del curso de 
Matemática I del área de Ciencias económicas y empresariales de la UNMSM. 
                           Grupo  
Prueba 
Estadístico Control (n=30) Experimental (n=30) 
 Pre test t Student 
Media 8,30 9,87 p=0,084 
 





 Post test U Mann Whitney 
Media 8,85 13,60 p=0,000 
 





En cuanto al rendimiento académico de los alumnos en el curso de matemática I del 
área de Ciencias económicas y empresariales de la UNMSM, se aprecian los estadísticos 
del pre test de los grupos de estudio, los estudiantes  presentan resultados similares en 
cuanto al nivel de conocimiento del curso de matemática I, por lo que se tiene que el grado 
de significación estadística p > 0,05 (p=0.084),  es similar al 95% de confiabilidad de 
acuerdo a la prueba t de Student, tanto para el grupo de control y experimental según el 
post test, presentando ventaja los estudiantes del grupo experimental respecto a los 
estudiantes del grupo de control, la ventaja del grupo experimental es ligeramente mayor 
pero no es significativa (8,30 del grupo de control frente a 9,87 del grupo experimental). 
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Así mismo, el rendimiento académico de los estudiantes en el curso de Matemática I 
en los alumnos del área de Ciencias económico empresariales de la UNMSM, es diferente 
al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba de t Student, tanto para el grupo de control 
y experimental según el pos test, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus notas (Promedio = 13,60) después de la aplicación de 
los cuestionaros virtuales on line respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio= 8,85) además el p=0,000.  
 
Figura 16. Rendimiento académico en el curso de Matemática I en los alumnos del área de 
ciencias económico empresarial de la UNMSM 
De la figura 16, grafico de Caja y Bigotes, se observa que el puntaje inicial 
Rendimiento académico del curso de Matemática I en los alumnos del área de Ciencias 
económicas y empresariales de la UNMSM, donde el resultado del pre test son similares 
en los estudiantes del grupo de control y experimental, apreciándose una ligera ventaja en 
el grupo experimental, también se ve que el grupo de control es más disperso en cuanto a 
su rendimiento inicial mientras que el grupo experimental tiene algunos puntos fuera de 
rango normal. Pero luego de la aplicación de la experimentación se observa que ambos 
grupos elevaron los puntajes, sin embargo, las puntuaciones del grupo experimental marco 
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diferencia significativa en comparación a las puntuaciones del grupo control, tal como se  
aprecia en la figura asimismo se observa que la dispersión en el grupo de control 
disminuyó a tal puntos de ser similar a la dispersión del grupo experimental. 
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual del curso de Matemática I, en los estudiantes del área de Ciencias 
económico empresarial de la UNMSM. 
H1: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual del curso de Matemática I, en los alumnos del área de Ciencias 
económico empresarial de la UNMSM. 
Ho: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line no influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual del curso de Matemática I, en los alumnos del área de Ciencias 
económico empresarial de la UNMSM. 
En estadística la prueba de la U de Mann-Whitney (también llamada de Mann-Whitney-
Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney) es 
una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes. Es la versión no 
paramétrica de la habitual prueba t de Student. Fue propuesto inicialmente 
en 1945 por Frank Wilcoxon para muestras de igual tamaños. 
Por lo tanto utilizó la prueba de U Mann Whitney, la cual consiste en los siguientes 
cálculos detallados por los siguientes pasos:  
1. Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 < 20: muestras pequeñas; si 
son > 20: muestras grandes (valor Z).  
2. Las observaciones de las dos muestras se deben ordenar en rangos del menor al mayor. 
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3. Calcular los valores de U1 y U2, y elegir el más pequeño para comparar con los valores 
críticos de U Mann-Whitney de la tabla de probabilidades. 
4. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. 
𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛1 + 1)
2
− ∑ 𝑅1 
𝑈2 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛2(𝑛2 + 1)
2
− ∑ 𝑅2 
Donde: 
U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
Tabla 16 
Aprendizaje conceptual del curso de Matemática I en los alumnos del curso de 
Matemática I del área de Ciencias económicas y empresariales de la UNMSM 
                                 Grupo Prueba U Mann 
Whitney Estadístico Control (n=30) Experimental (n=30) 
  Pre test   
Media 3,17 3,17 p=0,525 
 
Mediana 3,00 3,00  
Desv estándar 1,02 0,75   
  Post test   
Media 3,47 3,47 p=0,788 
 
Mediana 3,50 3,00  
Desv estándar 0,97 0,82   
El aprendizaje conceptual en los alumnos del curso de Matemática I del área de 
Ciencias económico empresariales estudiantes de la UNMSM, del grupo de control y 
experimental según pre test y pos test. 
En cuanto al aprendizaje conceptual de los alumnos en el curso de Matemática I  del 
área de Ciencias económico empresariales de la UNMSM, se aprecian los estadísticos del 
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pre test de los grupos de estudio, los estudiantes al inicio presentan resultados similares en 
cuanto al nivel de conocimiento teórico conceptual del curso Matemática I, por lo que se 
tiene que el grado de significación estadística p > 0,05, es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el pre test, presentando resultados similares. 
Así mismo, el rendimiento teórico conceptual de los estudiantes en el curso de 
Matemática I en los alumnos del área de Ciencia económico empresariales de la UNMSM, 
también son similares al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pos test, por lo que, 
los estudiantes de ambos grupos obtuvieron resultados semejantes (Promedio =3,47) 
después de la aplicación de los cuestionarios virtuales on line respecto a los estudiantes del 
grupo de control (Promedio = 3,47). 
 
Figura 17. Aprendizaje conceptual en el curso de Matemática I en los alumnos del área de 
ciencias económico empresarial de la UNMSM 
De la figura, grafico de Caja y Bigotes se observa que el puntaje inicial rendimiento 
teórico conceptual del curso de Matemática I, en los alumnos del área de Ciencias 
económico empresariales de la UNMSM, donde el resultado del pre test son similares en 
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los estudiantes del grupo de control y experimental, apreciándose una ligera ventaja en el 
grupo experimental, y luego de la aplicación de .la experimentación se observa que ambos 
grupos elevaron los puntajes y además las puntuaciones de ambos grupos siguieron siendo 
similares tal como se aprecia en los resultados. Otra particularidad es que las dispersiones 
en cuanto al rendimiento conceptual en ambos grupos también son similares en ambas 
pruebas. 
Hipótesis específica 2 
La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental del curso de Matemática I, en los estudiantes del área de 
Ciencias económico empresarial de la UNMSM. 
H1: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental del curso de Matemática I, en los alumnos del área de 
Ciencias económico empresarial de la UNMSM. 
Ho: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line no influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental del curso de Matemática I, en los alumnos del área de 
Ciencias económico empresarial de la UNMSM. 





2 + (𝑚 − 1)𝑆2
2







tc : “t” calculado  
?̅?: Promedio del primer grupo 1  
?̅?: Promedio del segundo grupo 2   
𝑆1
2: Varianza del primer grupo 1 
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𝑆2
2: Varianza del segundo grupo. 2  
n : Tamaño de la muestra del primer grupo  
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
Tabla 17 
Aprendizaje procedimental del curso de Matemática I en los alumnos del curso de 
Matemática I del área de Ciencias económicas y empresariales de la UNMSM 




(n=30) Experimental (n=30) 
  Pre test  T Student 
Media 5,27 7,03 p=0,036 





  Post test  U Mann Whitney 
Media 6,40 10,40 p=0,000 





En cuanto al aprendizaje procedimental de los alumnos en el curso de Matemática I  
del área de Ciencias económico empresariales de la UNMSM, se aprecian los estadísticos 
del pre test de los grupos de estudio, los estudiantes al inicio presentan resultados similares 
en cuanto al nivel de conocimiento teórico conceptual del curso Matemática I, por lo que 
se tiene que el grado de significación estadística p > 0,05, es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba t de Student, tanto para el grupo de control y 
experimental según el pre test, presentando ligera ventaja los estudiantes del grupo 
experimental respecto a los estudiantes del grupo de control pero no es significativa. 
Así mismo, el rendimiento procedimental de los estudiantes en el curso de Matemática I en 
los alumnos del área de Ciencia económico empresariales de la UNMSM, es diferente al 
95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba t de Student, tanto para el grupo de control y 
experimental según el pos test, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus notas (Promedio = 9,34) después de la aplicación de 
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los cuestionarios virtuales on line respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio = 6,40). 
 
Figura 18. Aprendizaje procedimental en el curso de Matemática I en los alumnos del área 
de ciencias económico empresarial de la UNMSM 
De la figura 18, grafico de Cala y Bigotes se observa que el puntaje inicial 
rendimiento procedimental del curso de Matemática I, en los alumnos del área de Ciencias 
económico empresariales de la UNMSM, donde el resultado del pre test son similares en 
los estudiantes del grupo de control y experimental, apreciándose una ligera ventaja en el 
grupo experimental pero no es significativa, y luego de la aplicación de .la 
experimentación se observa que ambos grupos elevaron los puntajes ·sin embargo las 
puntuaciones del grupo experimental marco diferencia en comparación a las puntuaciones 
del grupo control, tal como se aprecia en la figura. Mientras que la variabilidad o 
dispersión del grupo de control en el pre test fue mayor pero se uniformizó notablemente 
durante el post test. 
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Hipótesis específica 3 
La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal del curso de Matemática I, en los estudiantes del área de Ciencias 
económico empresarial de la UNMSM. 
H1: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal del curso de Matemática I, en los alumnos del área de Ciencias 
económico empresarial de la UNMSM. 
Ho: La aplicación de los cuestionarios virtuales on line no influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal del curso de Matemática I, en los alumnos del área de Ciencias 
económico empresarial de la UNMSM. 
Tabla 18 
Aprendizaje actitudinal del curso de Matemática I en los alumnos del curso de 
Matemática I del área de Ciencias económicas y empresariales de la UNMSM 
  Grupo 
Prueba t  
Estadístico 
Control 
(n=30) Experimental (n=30) 
  Pre test   
Media 37,70 38,10 p=0,763 
Mediana 37,00 39,00  
Des estándar 3,83 6,12   
  Post test   
Media 37,97 39,10 p=0,420 





En cuanto al rendimiento actitudinal de los alumnos en el curso de Matemática I  del 
área de Ciencias económico empresariales de la UNMSM, se aprecian los estadísticos del 
pre test de los grupos de estudio, los estudiantes al inicio presentan resultados similares en 
cuanto al nivel de conocimiento teórico conceptual del curso Matemática I, por lo que se 
tiene que el grado de significación estadística p > 0,05, es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba t de Student, tanto para el grupo de control y 
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experimental según el pre test, presentando ligera ventaja los estudiantes del grupo 
experimental respecto a los estudiantes del grupo de control 
Así mismo, el rendimiento procedimental de los estudiantes en el curso de 
Matemática I en los alumnos del área de Ciencia económico empresariales de la UNMSM, 
son también similares al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba t de Student, tanto 
para el grupo de control y experimental según el pos test, se observa que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas (Promedio = 39,10) 
después de la aplicación de los cuestionarios virtuales on line respecto a los estudiantes del 
grupo de control (Promedio = 37,29) una ventaja que no es significativa estadísticamente 
hablando. 
 
Figura 19. Aprendizaje actitudinal en el curso de Matemática I en los alumnos del área de 
ciencias económico empresariales de la UNMSM. 
De la figura 19, gráfico de Caja y Bigotes se observa que el puntaje inicial 
rendimiento actitudinal del curso de Matemática I, en los alumnos del área de Ciencias 
económico empresariales de la UNMSM, donde el resultado del pre test son similares en 
los estudiantes del grupo de control y experimental, apreciándose una ligera ventaja en el 
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grupo experimental, y luego de la aplicación de .la experimentación se observa que ambos 
grupos mantuvieron sus puntajes sin embargo las dispersiones se invirtieron pues mientras 
que el grupo de control se volvió con una calificación más variable en el post test, el grupo 
experimental se mostró más uniforme en este post test. Tal como se aprecia en la figura. 
5.3. Discusión de los resultados  
Se ha observado en estudios cuasi experimentales que todos los métodos informáticos 
aplicados fueron favorables al rendimiento de los alumnos, tales como los software 
Geogebra en la tesis de Pantoja (2015), también tenemos el uso del software Derive el cual 
a nivel latinoamericano es muy utilizado inclusive en las escuelas, lo cual en nuestro 
medio no se hace, pero lo demostró Quintana (2010), algo similar se puede decir del 
Matlab, asimismo el uso de las plataformas virtuales Jáuregui (2016). Todos estos 
instrumentos informáticos han dado buenos resultados en el rendimiento de los alumnos 
inclusive para la elaboración del banco de preguntas para este trabajo de investigación me 
sirvió de apoyo el Derive para elaborar las soluciones a las preguntas con las cuales se 
alimentó los cuestionarios virtuales on line usados en esta tesis.  
Tenemos que señalar .como un logro importante, producto del desarrollo de la 
presente investigación, que las pruebas que se tuvieron que elaborar responden a las 
exigencias técnicas que el caso requiere. Esto se ve reflejado en los resultados de los 
análisis estadísticos, los mismos que señalan que las pruebas en mención presentan la 
respectiva validez y confiabilidad que hace posible su utilización. 
Los análisis de validez de contenido por criterio de jueces revelan que las pruebas 
son válidas al haber alcanzado valores que superan los promedios mínimos que se exigen 
en estos casos. Por otra parte los análisis psicométricos a los que fueron sometidas las 
pruebas de evaluación (pre y post test), revelan que los 30 reactivos que conforman cada 
una de ellas deben permanecer tal cual fueron elaboradas y asignadas a cada prueba. 
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Asimismo, los coeficientes de Kuder Richarson y Alfa de Cronbach alcanzados 
indican que los instrumentos son confiables. 
En lo que respecta a la hipótesis general de investigación la aplicación de los 
cuestionarios virtuales on line influye significativamente en el rendimiento académico del 
curso de Matemática I, en los alumnos del área de ciencias económico empresariales de la 
UNMSM,  los resultados obtenidos indican que existen diferencias significativas entre los 
rendimientos de los grupos de estudio en el post test, presentando el grupo experimental 
valores más altos que el grupo de control, por lo que podemos afirmar que la citada 
hipótesis ha sido respaldada por lo que nuestra propuesta de utilizar estos cuestionarios 
virtuales on line puede ser muy importante para el aprendizaje del curso de Matemática I. 
Hasta la actualidad, se observa que es dificultoso para el docente tradicional pasar a 
implementar técnicas basadas en las Tics, inclusive no existe mucho interés en explorar 
más a fondo las bondades que tiene el aula virtual. 
Tal situación exige un esfuerzo sustancial por parte de todos los entes involucrados, 
directa o indirectamente, en el proceso educativo. Es necesario que las autoridades 
educativas, principalmente de los centros de educación superior, deben ver la necesidad de 
invertir en infraestructura para garantizar el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje apuntalados con recursos tecnológicos; y por otro, el educador, desde el punto 









1. No existe diferencia significativa entre los grupos de investigación, en el pre test, lo que 
indica que ambos grupos son homogéneos. 
2. Se ha observado que los resultados estadísticos nos muestran que existe diferencia 
significativa entre los rendimientos de los grupos de investigación, se observó que en el 
post test, los alumnos del grupo experimental entrenados con los cuestionarios virtuales 
on line alcanzan puntajes más elevados, que los alumnos del grupo de control, lo cual 
demuestra la utilidad e importancia de la aplicación de los cuestionarios virtuales como  
modalidad de entrenamiento, y por tanto, la necesidad de utilizarlo regularmente. 
3. No existe diferencia significativa entre los grupos de investigación en el post test, 
respecto al contenido conceptual del curso de Matemática I, notándose que los alumnos 
del grupo experimental y los alumnos del grupo control asimilaron por igual los 
conceptos teóricos del curso. 
4. Existen diferencias significativas entre los grupos de investigación en el pos test, 
respecto del contenido procedimental del curso de Matemática I, notándose que los 
alumnos del grupo experimental superan a los alumnos del grupo control. 
5. No existe diferencia significativa entre los grupos de investigación en el post test, en el 
aprendizaje actitudinal del curso de Matemática I, notándose que los alumnos del grupo 









1. Establecer nuevas líneas de investigación que tengan como variable principal el uso de 
recursos informáticos de orientación pedagógica en el curso de Matemática I, de tal 
manera que podamos disponer de una amplia gama de posibilidades, recursos y 
estrategias pedagógicas que asegure la calidad de la enseñanza y de la formación 
académica de los alumnos.  
2. Es necesario y urgente promover la utilización de diversas estrategias pedagógicas 
basadas en técnicas informáticas que faciliten el proceso de aprendizaje por parte de los 
alumnos y optimicen la labor de los docentes. 
3. Las autoridades deberán planificar y organizar la infraestructura y los recursos 
tecnológicos de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, tales como laboratorios, Internet, implementación de WIFI, que por su 
naturaleza requiere de equipamiento permanente, de tal manera que los docentes puedan 
contar con el tiempo y los materiales necesarios para desarrollar su labor académica. 
4. Para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en el curso de Matemática I, se propone 
que los docentes universitarios reciban actualización permanente respecto a los recursos 
tecnológicos, así como cursos de capacitación en referente a las Tics, de tal manera que 
se facilite su actividad docente. 
5. A nivel general, es necesario que las autoridades, promuevan la investigación 
relacionada a es este tipo de recursos, para obtener una visión más clara y comprobar 
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Matriz de consistencia 
Los cuestionarios virtuales online y su efecto en el rendimiento en los alumnos del curso de  Matemática I de la Escuela de Estudios 
Generales Área de Ciencias Económicas y de la Gestión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Metodología 
        
General 
¿Cómo influyen los 
Cuestionarios 
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tiene la aplicación de 
los cuestionarios 
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conceptual en los 
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los cuestionarios 
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el rendimiento 
procedimental en los 
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Indicadores del rendimiento académico 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Conceptual -Conceptos Matemáticos. 
-Conoce y describe 
modelos matemáticos 
-Explica· las soluciones de 
los  
problemas de matemática 
 




Procedimental -Grafica las soluciones de 
funciones especiales por 
medio de análisis previos. 
-Resolución del problema. 





Actitudinal Gusto por las matemáticas. 
Respeto. 












Pre test- contenidos actitudinales 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo deseamos saber si Ud. 
está de acuerdo o· -en -desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se presentan a 
continuación, de acuerdo a la siguiente escala: 
1 = Totalmente en Desacuerdo 
2 = En Desacuerdo 
3 = No sabe o no puede responder indiferente. 
4 = De Acuerdo 
5 = Totalmente de Acuerdo 
No tome mucho tiempo en ninguna de las afirmaciones, más bien asegúrese de responder a 
cada una de ellas. Trabaje rápidamente pero con cuidado. Recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas, lo que interesa es su opinión. Deje que su experiencia anterior lo 
guíe para marcar su verdadera opinión 
1 Estudio lo suficiente antes de cada clase.      1 2 3 4 5 
2 Me resulta sencillo aprender Matemática I     1 2 3 4 5 
3 Siempre me esfuerzo para tratar de aprender nuevos conceptos.  1 2 3 4 5 
4 Soy capaz de resolver las tareas difíciles si me esfuerzo lo suficiente. 1 2 3 4 5 
5 Me gusta el curso de Matemática I.       1 2 3 4 5 
6 En los exámenes de cálculo vectorial me siento tranquilo y cómodo. 1 2 3 4 5 
7 Ayudo a mis compañeros siempre que lo necesiten mediante consejos, ánimo 
correcciones, ayudas manuales, etc.        1 2 3 4 5 
8 Estudiar cada día los contenidos del curso, favorece mi aprendizaje 1 2 3 4 5 
9 Disfruto en clase de Matemática I       1 2 3 4 5 
10 La mayoría de los alumnos aprende Matemática I    1 2 3 4 5 
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Pre test- contenidos conceptuales y procedimentales 
Preguntas conceptuales (0.5 puntos cada pregunta, marque Verdadero o Falso) 
1. Sea una matriz 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]  ∈ 𝑅
𝑚𝑥𝑛 entonces si A2=A, es una matriz Idempotente 
∀ 𝑚, 𝑛…………………………………………………………….………..(V) (F) 
2. Una matriz 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]  ∈ 𝑅
𝑚𝑥𝑛 no siempre puede expresarse como la suma de una 
matriz simétrica con una matriz anti simétrica….………….…………..….(V) (F) 
3. Una matriz cuadrada de orden n dividida entre otra matriz del mismo orden, nos da 
como resultado una matriz que también tiene orden n. ………………...….(V) (F) 
4. Todas las matrices cuadradas son inversibles, es decir que podemos encontrar su 
inversa por algún método estudiado. …………….……….……………......(V) (F) 
5. Sea 𝐹 = [𝑓𝑖𝑗]  ∈ 𝑅
𝑛𝑥𝑛 una matriz antisimetrica, ¿se puede afirmar que se cumple la 
operación 6F+5Ft=F? ……………………………………….………...…....(V) (F) 
6. La parábola horizontal puede tener un máximo o un mínimo………...…....(V) (F) 
7. Es imposible afirmar que una recta pueda tener una pendiente infinita…....(V) (F) 
8. La inversa de una matriz identidad no existe. ……………………………...(V) (F) 
9. Si todos los elementos de una fila o una columna son expresados como la suma de dos 
o más números, el determinante puede expresarse como la suma de dos o más 
determinantes. .……………………………………………………………..(V) (F) 
10. Sea 𝑃 = [𝑝𝑖𝑗]  ∈ 𝑅
𝑛𝑥𝑛 una matriz ortogonal, entonces se debe cumplir que la matriz 







Preguntas procedimentales (3 puntos cada una) - Fila A 
1. Una compañía llamada “Minerva E.I.R.L.” determina que el costo por publicar cada 
ejemplar de cierta revista es de $7.00. El ingreso recibido de los distribuidores es de 
$6.50 por revista. El ingreso por publicidad es el 10% del ingreso recibido de los 
distribuidores por todos los ejemplares vendidos por encima de 6000 ejemplares. 
Suponga que toda la emisión será vendida. 
a) ¿Cuál es el número mínimo de ejemplares que deben ser vendidos de modo que la 
compañía genere utilidades? 
b) Suponga que la compañía facturo por las ventas un monto total de $100,000, se desea 
saber cuántos ejemplares emitió suponiendo que todos se vendieron. 
2. Suponga que las ventas de un comerciante son aproximadas por una ecuación lineal. 
Suponga que las ventas fueron de €/850000 en 2012 y de €/1265500 en el 2017. 
Considere que el punto x=0 representa al año 2012. (Graficar) 
a) Encuentre una ecuación que dé  las ventas anuales del comerciante y estimar las ventas 
en el 2019. 
b) El comerciante estima que una nueva tienda será necesaria cuando las ventas excedan 
los €/2170000. ¿Cuándo ocurrirá esto? 
3. Se ha solicitado a un grupo de 4 individuos información sobre el número de horas que 
dedican diariamente a dormir y ver la televisión. La primera persona duerme 4 horas y 
ve 3 horas TV, la segunda persona duerme 7 horas y ve 3 horas TV, la tercera persona 
duerme 8 horas y ve 3 horas TV, la última persona duerme 10 horas y ve 2 horas TV. 
Encuentre las dos pendientes y responda: 
a) Si una persona duerme 8 horas y media, ¿Cuántas horas ve TV? 
b) Si una persona ve 2.5 horas TV, ¿Cuántas horas duerme? 
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4. El mercado de frutas se encuentra con grandes existencias de mangos que debe vender 
rápidamente. El administrador sabe que si los mangos se ofrecen a P centavos de nuevo 
sol por Kg. Venderá X Kg. Con X=1000-2P. Graficar el ingreso en función de la 
cantidad de ejemplares y responda los siguientes puntos: 
a) ¿Qué precio maximiza el ingreso, que cantidad se vende, cual es el ingreso en este 
punto en nuevos soles? 
b) Supongamos al terminar las ventas se hubiera tenido un ingreso máximo de 1100 
nuevos soles, ¿con que precios en nuevos soles por kilogramo se hubiera logrado tal 
ganancia? 
5. Para llenar un tanque de almacenamiento de combustible de 300 litros se emplea una 
única válvula para la entrada del líquido; para proveer a los camiones cisterna se 
utilizan dos válvulas de salida del combustible. Una de estas válvulas de salida tiene 
30% más capacidad que la otra también de salida. Se necesitan 5 horas para llenar el 
tanque, cuando las dos válvulas de salida están abiertos. Cuando solo el de menor 
capacidad de salida está abierta, tomaría 3 horas el llenado del tanque. Encuentre los 
flujos (en litros por hora) de entrada y de salida del tanque.  Se desea saber cuáles son 
las capacidades de llenado y de vaciado de las válvulas correspondientes, para lo cual 
aplique los métodos que se indica: 
a) Use el método de la Matriz adjunta. 







Post test- Contenidos actitudinales 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo deseamos saber 
si Ud. está de acuerdo o· -en -desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se 
presentan a continuación, de acuerdo a la siguiente escala: 
1 = Totalmente en Desacuerdo 
2 = En Desacuerdo 
3 = No sabe o no puede responder indiferente. 
4 = De Acuerdo 
5 = Totalmente de Acuerdo 
No tome mucho tiempo en ninguna de las afirmaciones, más bien asegúrese de 
responder a cada una de ellas. Trabaje rápidamente pero con cuidado. Recuerde que no hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que interesa es su opinión. Deje que su experiencia 
anterior lo guíe para marcar su verdadera opinión 
1 Estudiar cada día los contenidos del curso, favorece mi aprendizaje 1 2 3 4 5 
2 Estudio lo suficiente antes de cada clase.     1 2 3 4 5 
3 Ayudo a mis compañeros siempre que lo necesiten mediante consejos, ánimo 
correcciones, ayudas manuales, etc.        1 2 3 4 5 
4 Me resulta sencillo aprender Matemática I     1 2 3 4 5 
5 Disfruto en clase de Matemática I       1 2 3 4 5 
6 Siempre me esfuerzo para tratar de aprender nuevos conceptos.  1 2 3 4 5 
7 Soy capaz de resolver las tareas difíciles si me esfuerzo lo suficiente. 1 2 3 4 5 
8 Me gusta el curso de Matemática I.       1 2 3 4 5 
9 En los exámenes de Matemática I me siento tranquilo y cómodo.  1 2 3 4 5 
10 La mayoría de los alumnos aprende Matemática I rápidamente  1 2 3 4 5 
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Post test- Contenidos conceptuales y procedimentales 
Preguntas conceptuales (0.5 puntos cada pregunta, marque V o F) 
1. El límite de F(x)=(x+3)/(6+11x+3x2) cuando x tiende a -3 es 8…..............…..(V) (F) 
2. El límite de F(x)=(3x2+2x–1)/(5x2 –3x + 2) cuando x tiende a ∞ es 0.8………(V) (F) 
3. El límite de F(x) = (x2-16) / (x-4) cuando x tiende a 4 es 4 ……………….…..(V) (F) 
4. Toda función logarítmica es continua en todos los reales………………..……(V) (F) 
5. Una función racional es discontinua en los puntos donde el denominador es cero, y es 
continua en cualquier otro punto de su dominio. …………………..……..(V) (F) 













  Es discontinua en x = a para cualquier valor de a. 
…………….……………………………………………………………..…..(V) (F) 
7. La función  𝑓(𝑥) = √
1−𝑥
2+𝑥
   𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎  𝑒𝑛  < −2, 1 > y en [−2, 1]….…(V) (F) 
8. La función f(x) = 2x + Ln(5 + x), tiene una asíntota Horizontal. ………….(V) (F) 
9. Cuando se deriva una función usando limites, “ε” siempre es más pequeño que el 
valor de “δ”……………………………………………………..…................(V) (F) 











Preguntas procedimentales (3 puntos cada una) 
1. Use la derivada implícita para resolver los siguientes casos (log es logaritmo en base 
10): 
a) Para una estrella cuya brillantez no es muy diferente a la de nuestro sol, la relación 
entre su masa m y su luminosidad L está dado por 𝑙𝑜𝑔 (𝑚) = 0.06 + 0.26 log (𝐿)  
¿Cuál será la razón de cambio de m con respecto a L cuando la luminosidad es de 
3.9x1026? 
b) La magnitud M de un sismo (en escala de Richter) y su energía E (esta en ergios) están 
relacionados por la ecuación: 1.5𝑀 = 𝑙𝑜𝑔
𝐸
2.5𝑋1011
 .Determine la razón de cambio de la 
energía con respecto a la magnitud cuando el Sismo llega a 7 grados. 
2. Suponga que la temperatura del aire en un día dado es 30oF. Entonces, la temperatura 
equivalente (en oF), que se siente por efecto del viento que sopla con una velocidad v, 
en millas por hora (mph), está dada por: 
𝑊(𝑣) = {
23                                            𝑠𝑖 0 ≤ 𝑣 ≤ 4
1.25𝑣 − 18.67√𝑣 + 55.4,    𝑠𝑖 4 < 𝑣 < 45
−14                                                   𝑠𝑖 𝑣 ≥ 45
} 
a) ¿Cuál es la velocidad del viento que produce una temperatura equivalente a 0o F? 
b) ¿Es la función de temperatura equivalente W(v) continua en v = 4 y en v = 45? 
 
3. Se desea construir un contenedor que tiene forma de paralelepípedo rectangular 
sabiendo que su volumen ha de ser 14 m3, su altura 1 m y el coste de su construcción 
por m2 es de S/.52  para la base; S/.61 para la tapa y S/.45 para cada pared lateral.  
a) Encuentre cuanto seria el mínimo gasto para su construcción. 
b) Suponiendo que se hubiese deseado que el largo fuese 10% más que su ancho, en ese 
caso cual sería la nueva altura del contenedor y su costo mínimo. 
4. Resuelva los siguiente problemas económicos: 
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𝑞2 + 3𝑞 + 98 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠, Y además que todas las q unidades se venderán cuando el 




(75 − 𝑞) 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 








b) Dada la función de consumo  𝐶 =
12√𝐼+0.8√𝐼3−0.3𝐼
√𝐼+5
 donde I (ingreso) está dado en 
millones de euros encuentre la propensión marginal al consumo (
𝑑𝐶
𝑑𝐼
) y propensión 
marginal al ahorro (1 −
𝑑𝐶
𝑑𝐼
) para un Ingreso igual a 16 unidades monetarias. 
5. Dada la siguiente función: 𝑓(𝑥) =
5𝑥3
3
− 9𝑥2 + 7𝑥 + 4 
a) Utilice la derivada para analizar y graficar la función, señalando máximos, mínimos, 
punto de inflexión, en que sectores es creciente, decreciente, concavidades, etc. 







Resultados del Test de Entrada Actitudinal – Grupo de Control 
Alumnos Respuestas Actitudinales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 
3 3 5 4 5 5 4 5 3 5 4 
4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 
6 3 4 4 5 3 2 4 4 2 1 
7 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 
8 4 4 5 4 4 3 4 4 3 2 
9 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
10 4 4 5 4 4 2 4 5 4 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 
13 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 
14 2 2 5 5 2 4 5 5 5 2 
15 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
16 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 
17 4 4 4 3 5 4 2 3 5 4 
18 4 3 5 5 5 2 4 4 5 3 
19 4 2 4 5 4 2 4 4 2 2 
20 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 4 5 3 3 2 4 4 4 3 
22 4 1 5 4 5 1 5 5 4 2 
23 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 
24 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
25 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
26 4 2 4 4 4 2 5 5 5 4 
27 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
28 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 
29 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 
30 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 






Resultados del Test de Entrada Conceptual y Procedimental – Grupo de Control 
Alumnos Respuestas conceptuales Respuestas procedimentales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
11 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
13 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
14 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
15 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 
16 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
17 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
20 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
21 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
24 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
26 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
27 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
28 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
29 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
30 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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Resultados del Test de Entrada Actitudinal – Grupo Experimental 
Alumnos Respuestas Actitudinales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 3 3 3 3 4 5 3 2 
2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 
3 3 2 5 4 3 2 4 4 3 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 3 2 3 4 3 2 4 5 3 3 
7 3 2 4 4 2 3 5 4 3 3 
8 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 
9 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
10 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 
11 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
13 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 
14 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 
15 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 
16 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
19 4 3 5 4 3 2 4 4 4 4 
20 2 5 4 5 5 4 4 3 4 3 
21 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 
22 3 2 5 3 4 4 4 5 4 2 
23 2 4 5 4 4 2 5 5 2 1 
24 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 
25 4 5 4 5 5 5 5 5 4 2 
26 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 
27 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 
28 2 1 4 4 4 3 4 4 3 1 
29 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 
30 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 
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Resultados de Test de Entrada Conceptual y Procedimental – Grupo Experimental 
Alumnos Respuestas Conceptuales Respuestas Procedimentales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
7 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
10 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
11 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
12 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
13 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
15 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
16 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
17 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
18 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
19 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
20 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
21 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
23 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
24 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
25 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
27 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
28 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
30 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
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Resultados del Test Actitudinal de Salida para el grupo de Control 
Alumnos Respuestas Actitudinales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 
2 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 
5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 
6 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 
7 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 
8 4 4 5 4 4 3 4 4 3 2 
9 4 5 5 5 4 4 4 4 2 2 
10 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 
11 4 4 5 4 2 2 5 5 3 3 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 1 4 3 5 1 4 4 4 4 
14 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
15 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 
16 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
 17 4 4 4 3 5 4 2 3 5 4 
18 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 
19 4 2 4 5 4 2 4 4 2 2 
20 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
21 4 2 4 5 4 4 4 2 4 2 
22 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
23 3 1 4 5 2 1 4 4 2 2 
24 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 
25 4 3 4 5 5 4 4 4 4 1 
26 2 3 4 2 4 4 2 3 4 3 
27 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
28 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
29 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 
30 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 




Resultados del Test de Salida Conceptual y Procedimental del grupo de Control 
Alumnos Respuestas Conceptuales Respuestas Procedimentales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
5 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
8 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
9 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
10 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
11 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
15 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
16 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
17 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
19 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
20 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
21 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
22 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
23 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
24 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
25 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
26 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
27 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
29 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
30 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 




Resultados del Test de Salida Actitudinal para el Grupo Experimental 
Alumnos Respuestas Actitudinales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 
4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 
5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
6 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 
7 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 
8 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 
9 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 
10 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 
11 4 2 5 5 4 2 5 5 4 2 
12 4 4 4 5 2 4 5 5 4 2 
13 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 
14 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 2 5 2 4 2 4 5 4 4 
16 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 
17 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
19 4 3 5 4 3 2 4 4 4 4 
20 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 
21 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 
22 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 
23 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 
24 4 2 5 4 4 3 5 5 5 3 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 3 5 5 4 4 3 4 4 2 
27 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
28 2 1 4 4 4 3 4 4 3 1 
29 4 3 4 4 3 1 4 4 3 2 
30 3 4 4 5 3 3 4 4 3 2 




Resultados del Test de Salida Conceptual y Procedimental para el grupo 
Experimental 
Alumnos Respuestas Conceptuales Respuestas Procedimentales 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
5 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
8 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
10 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
11 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
12 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
13 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
14 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
17 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
19 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
20 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
21 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
22 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
23 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
25 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
27 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
30 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
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